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ABSTRAK
Oleh : KKN UNY unit 44
Salah satu tujuan Kuliah Kerja Nyata Semester Genap yaitu mahasiswa
diharapkan tidak menjadi penyandang dana untuk program-program yang ada di
masyarakat dan sekolah, melainkan menjadi fasilitator untuk memberdayakan
masyarakat yang lebih mandiri sehingga pembangunan dan pengembangan desa
dapat berkelanjutan. Program ini dilaksanakan mulai 28 Maret sampai dengan 26
April 2015, khususnya memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang
pemberdayaan masyarakat dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial di
masyarakat, serta berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang telah terbiasa
dilakukan di masyarakat setempat.
Sebelum penerjunan, tim KKN telah melakukan observasi untuk mengetahui
program apa yang dapat mendukung perkembangan potensi desa dan pedukuhan
sehingga menjadi pedukuhan yang produktif secara materil dan spiritual.
Berdasarkan hasil observasi, maka ditentukan program kerja KKN yang akan
dilaksanakan meliputi program kelompok dan program individu, dimana program
kelompok di bagi lagi ke dalam bentuk fisik dan program kelompok non fisik. KKN
mempunyai program yaitu program kelompok KKN masyarakat dan program KKN
individu. Program Kelompok Fisik di masyarakat berupa plangisasi,pembuatan
madding TPA dan Bang Sampah. Sementara program non fisik di masyarakat
meliputi membantu beberapa kegiatan olmba di sekolah lingkungan masyarakat
padukuhan yang sedikit terbatas mengenai teknologi, Motivation Training of
Education, TOT Character Building, Malam Bina Iman dan Takwa, Sosialisasi
Koperasi, Education Outbound, Festival, TPA, dan Kelompok Belajar di Pedukuhan
Semoya. Pelaksanaan program dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
dan anak-anak secara aktif, sehingga dalam pelaksanaannya mahasiswa berperan
sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator.
Kegiatan KKN telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang
direncanakan. Pelaksanaan program kerja kelompok dan individu dapat terlaksana
berkat dukungan dan partisipasi masyarakat khususnya anak-anak di Pedukuhan
Semoya dan semua program mendapat respon baik dari warga setempat sehingga
dapat terselesaikan dengan lancar.
Kata kunci: KKN, masyarakat, pemberdayaan.
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BAB I
PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu cerminan pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang secara khusus melaksanakan salah satu poin yaitu
pengabdian kepada masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi
suatu pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah
masyarakat dan menjadikan mahasiswa bagian dari dinamika masyarakat, baik secara
aktif dan kreatif. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu
memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
A. Analisis Situasi
1. Letak Geografis dan Keadaan Lokasi Dukuh Semoya, Berbah
Berbah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, ProvinsiDaerah
Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Lokasi ibu kota kecamatan Berbah berada di
7.80254‘ LS dan 110.44290‘ BT.Kecamatan Berbah berada di dataran
rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 194 meter di atas
permukaan laut.
2. Luas Wilayah
Wilayah Desa Tegaltirto, dan Tegaltirto memiliki luas lahan pertanian 270
hektar. Tidak luas.Sebagian besar lahan ditanami padi.Meski lahannya tak
luas, tetapi beras hasil tanam penduduk Semoya mampu membuat dusun
itu swasembada pangan.
3. Iklim
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Dukuh Semoyo di Kecamatan Berbah beriklim seperti layaknya daerah
dataran rendah di daerah tropis.Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan
Berbah adalah 35 °C dengan suhu terendah 25 °C.Bentangan wilayah di
Kecamatan Berbah berupa tanah yang datar dan sedikit daerah yang
berombak dan juga sedikit perbukitan.
4. Potensi Wilayah
Dukuh ini memiliki lahan bertani dan peternakan sapi yang juga
dimanfaatkan sebagai penghasil bubuk.Wilayah di sekitarnya pun
dikelilingi dengan daerah wisata candi abang dan candi tegaltirto.
5. Kondisi Warga
Jumlah penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan usia, keyakinan
yang dianut, jenjang pendidikan dan jenis mata pencaharian. Berdasarkan
analisis tersebut serta mengacu pada empat pilar program
posdaya(pos pemberdayaan masyarakat)melalui Kuliah Kerja Nyata
(KKN) yakni pendidikan, ekonomi, sosialisasi, dan lingkungan hidupmaka
beberapa potensi yang kami petakan antara lain :
1) Di Dukuh Semoya pendidikan telah berjalan sejak dini, dimana
ditunjukkan dengan adanya satu SD Muhammadiyah Semoya, namun
sekolah dasar tidak cukup untuk memenuhi kriteria pendidikan yang
unggul. Proses belajar di sekolah perlu diseimbangkan dengan system
pembelajaran kreatif dimana membutuhkan sarana dan prasarana
yang baik serta teratur. Melihat peluang diatas maka kami
mengusulkan adanya “Pondok Prestasi” yaitu dengan sekolah sore
TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan pengadaan bimbel gratis
untuk mata pelajaran umum.
2) Sebagian besar masyarakat Semoya bermata pencaharian sebagai
petani, buruh tani, dan wirausaha kecil (UMKM) yang mana sesuai
dari informasi yang kami dapatkan bahwa system pencatatan
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keuangan atau administrasi mereka masih sangat kurang karena tidak
adanya pengetahuan mengenai pelaporan keuangan. Berdasarkan
alasan tersebut, maka kami mewadahinya dalam kelompok “Pondok
Arto”, sehingga diharapkan dengan potensi yang dimiliki dukuh
Semoya melalui usaha UMKM berupa pengolahan pupuk mampu
menjadikan desa Semoya lebih sejahtera dengan system ekonomi
yang baik melalui program unggulan pelatihan pembuatan laporan
keuangan sederhana.
3) Wilayah Dukuh Semoya sangat berdekatan dengan sawah dan
peternakan sapi, sehingga membutuhkan ketelatenan dalam hal
pemerhatian lingkungan hidup agar tetap tampak asri. Dilihat dari
perkembangan pendidikan yang ada, kami melihat kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai aturan UU No. 11 tahun
2008,yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen
dalam transasksi elektronik.” Berdasarkan alasan tersebut maka kami
satukan kedalam “Pondok Damai”, yang diharapkan mampu
memeberitahukan kepada setiap elemen masyarakat Semoya
mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup yang aman dan
sejahtera berdasarkan ketetapan negara.
4) Sebagian masyarakat Semoya yang bermatapencaharian sebagai
petani menghambat banyak anak mereka yang tidak dapat
meneruskan sekolah lebih tinggi, sehingga hanya bekerja
alakadarnya. Berdasarkan hasil survey yang telah kami lakukan
bahwa pemuda Semoya sangat kuraang aktif untuk mengadakan
kegiatan yang membangun, terlebih karang taruna disana hampir
dianggap mati. Melihat kondisi tersebut kami bermaksud mebuat
program “Pondok Pemuda”, dimana pemuda sebagai tonggak
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eksistensi Negara tetap mampu memiliki semangat meskipun
terhalang dengan keadaan. Sebagai alasan utama bahwa pemuda
adalah motor penting, maka kami berusaha untuk mengadakan
Motivation Training serta pelatihan yang kemudian dapat terus
berlanjut meskipun kegiatan KKN kami sudah purna.
B. Arahan Alternatif Solusi
1. Bidang Pendidikan
Dukuh Semoya memiliki kalangan berusia muda, tua, dan lanjut
dimana mereka masih membutuhkan banyak hal yang baru agar desa
mereka manjadi desa maju. Peran tim Kuliah Keja Nyata (KKN) UNY
berusaha mewujudkan hal tersebut dengan cara meningkatkan mutu
pendidikan sehingga dapat terus berkembang. Kami merangkumnya dalam
istilah “Pondok Prestasi”
a. “Pondok Prestasi” dengan Education of Motivation Training
Masyarakat yang unggul adalah masyarakat yang memiliki daya saing
baik dalam hal pengembangan diri berupa pendidikan dan
keterampilan.Education of MotivationTraining ini menjadi langkah
awal semangat para pemuda dan anak-anak di Dukuh
Semoya.Pemberian pelatihan berupa video pendidikan dan film
edukasi mampu membantu memberi energy positif kepada anak-
anak.Tim kami dari jurusan Kebijakan Pendidikan diharapkan mampu
membantu meningkatkan pendidikan yang ada.
b. “Pondok Prestasi” dalam Peningkatan Sekolah TPA
Pendidikan umum penting dalam menghadapi dunia global, namun
disamping itu pendidikan agama pun menjadi penting sebagai
penyeimbang karakter bangsa. Oleh sebab itu TPA akan menjadi pusat
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perhatian kami dalam membantu anah-anak Semoya untuk lebih aktif
dalam menggali ilmu. Program TPA akan kami desain lebih menarik
sehingga anak-anak tidak bosan dan lebih tertarik untuk selalu hadir.
2. Bidang Ekonomi
a. “Pondok Arto” dengan Mini Seminar Pencatatan Laporan
Keuangan Sederhana
Kemajuan yang telah diraih oleh Dukuh Semoya berupa pengolahan
pupuk, tidak cukup tanpa adanya system pelaporan keuangan yang
baik sebagai bentuk nyata pendapatan mereka sesungguhnya. Kami
memfasilitasi hal tersebut dalam sebuah bentuk seminar dan praktek
pencatatan melalui tim kami dari Jurusan Pendidikan Akuntansi,
dimana memahami bentuk edukasi system akuntansi.
b. Sosialisasi Koperasi
Berdasarkan informasi yang telah kami dapat dari Kepala Dukuh
Semoya bahwa kesadaran dan pengetahuan mengenai koperasi sangat
minim, sehingga mereka sangat acuh dengan program koperasi yang
sebenarnya membantu perekonomian masyarakat Desa Semoya di
masa mendatang.
3. Bidang Kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat
a. “Pondok Damai” dengan Penyuluhan UU No. 11 Tahun 2008
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 merupakan bentuk perhatian
pemerintah terhadap karakter bangsa berupa kebohongan yang
berimbas pada kerugian orang lain. Penyuluhan ini diperlukan agar
masyarakat mengetahui bahwa sebuah kebohonganpun diatur dalam
sebuah Undang-Undang Negara.Berdasarkan hal tersebut diharapkan
pengetahuan masyarakat mengenai politik dan social bertambah
sehingga tidak hanya merasa dirugikan suatu saat namun memahami
dasar aturannya terlebih dahulu.
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b. “Pondok Damai” berupa Pelestarian Lingkungan Hidup
Pelestarian lingkungan hidup sangat diperlukan di Dukuh Semoya
melihat wilayah yang berdekatan dengan kandang ternak sapi dan
pembuatan pupuk, sehingga lingkungan harus tetap terjaga dengan
adanya pengadaan “Penanaman Bibit Pohon” dan “Kerja Bakti Rutin
Warga”.
4. Bidang Revitalisasi Generasi Muda
a. “Pondok Pemuda” dengan TOT (Training of Trainer) Character
Building
Setiap pemuda seharusnya memiliki jiwa yang kuat dan kreatifitas
tinggi apabila ia ingin terus belajar dan mencoba. Peran kami disini
adalah berusaha membangkitkan semangat pemuda agar menjadi
pemuda yang memiliki karakter unggul, sehingga secara otomatis akan
melahirkan ide-ide yang unggul pula. Pemuda ini kami harapkan
mampu membimbing adik-adik mereka agar mampu tumbuh dengan
lingkungan dan pendidikan yang baik pula nantinya.
b. “Pondok Pemuda” Muda Berkarya
Setiap orang memiliki potensi masing-masing yang perlu
dikembangkan agar menjadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan
orang lain. Pada kesempatan kali ini, kami Tim KKN Mandiri
bermaksud membagi pengalaman kami selama terjun dalam dunia
organisasi kampus yaitu selalu mencoba inovasi baru dalam berbagai
kegiatan setiap tahunnya. Diharapkan pemuda di Dukuh Semoya
mampu memetik dan menyimpan ilmu yang kami berikan untuk
menjadi sebuah karya yang berkembang suatu hari nanti seperti,
perkembangan IT (Information Technology), wirausaha kecil, dan
acara kecil yang bermanfaat bagi lingkungan dukuh Semoya.
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C. Perumusan Program KKN
Program KKN yang kami ajukan ini dirancang untuk kegiatan selama
8 minggu. Langkah-langkah yang dimaksud ditujukan untuk mempermudah
koordinasi dan memperlancar jalannya program yang direncanakan dalam
Kuliah Kerja Nyata (KKN) mandiri.
Untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan
beberapa kegiatan yang terprogram dan berkesinambungan. Adapun langkah-
langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
a. Pembentukan kelompok KKN Mandiri oleh mahasiswa
b. Merencanakan tempat yang akan ditujukan
c. Survey tempat yang telah disepakati bersama oleh 12 anggota kelompok
dan berkoordinasi dengan kepala dukuh.
d. Setelah merasa tepat, kelompok membuat rancangan program yang
dibutuhkan berdasarkan hasil survey.
e. Menyusun proposal permohonan KKN Mandiri
f. Mengajukan proposal kepada bagaian LPPM UNY.
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5. 5. Pengajian Remaja 5. Pelat. Pembuatan Media
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6. Education
Outbound
6. 6. Kerja Bakti 6. Pengenalan Reaktor Biogas
dari Kotoran Sapi
7. 7. 7. 7. Pel. Pembuatan Bisnis Plan
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Pada tahap pelaksanaan akan dilakukan hal-hal sebagai berikut
a. Sosialisasi Kegiatan
1. Perkenalan Tim KKN Mandiri UNY 2015 dengan warga Dukuh Semoya, Berbah,
Kabupaten Slema, Yogyakarta
2. Memberikan gamabarn program-program yyang akan dilaksanakan
3. Permohonan kerja sama dengan masyarakat agar program dapat berjalan dengan baik
melalui dukungan dan partisipasi aktif warga Dukuh Semoya.
b. Penjelasan Empat Pilar Utama dan Sasaran
1. Pondok Prestasi : Anak-anak dan Remaja
2. Pondok Arto : Warga Dukuh Semoya dan Pelaku UMKM disana
3. Pondok Damai : Seluruh Kalangan Warga Dukuh Semoya
4. Pondok Pemuda : Seluruh Remaja dan Pemuda Warga Dukuh Semoya
3. Tahap Evaluasi
a. Pembenahan akhir atas kekurangan program yang telah berjalan
b. Membuat dokumentasi evaluasi berupa kelemahan dan kelebihan program yang
dilaksanakan baik dalam bentuk video, foto, maupun tulisan.
4. Penyusunan Laporan
Penyusunan laporan kegiatan dibuat setelah program selesai dijalankan seluruhnya
termasuk berbagai pembenahannya.
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan KKN di Padukuhan Semoya, Tegaltirto, Berbah, Sleman merupakan
kegiatan yang dilakukan sebagai program kelompok. Program kegiatan kelompok adalah
kegiatan yang dilaksanakan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN.
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, dalam melaksanakan program
kerja, waktu dan target pencapaian program kerja diusahakan sama dengan yang telah
direncanakan. Akan tetapi, ada juga program yang pelaksanaan dengan rancangan terdapat
perbedaan, perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa pergeseran waktu
pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja yang
dilaksanakan dan juga ada satu program yang tidak terlaksana dikarenakan oleh situasi dan
kondisi yang tidak diinginkan.
Beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung program KKN terkait dengan






b. Program Non Fisik
1) TPA
2) Bimbel Gratis
3) Motivation Training of Education
4) Education Outbound
5) Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit)
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6) Sosialisasi Koperasi
7) TOT Character Building
8) Senam
9) Festival




1. Penanggung Jawab : Saeful Aji Sucipto
2. Bentuk Kegiatan : Kegiatan Membersihkan Lingkungan Pemakaman dan
Peternakan Sapi.
3. Tempat : Pemakaman Desa Semoya dan Peternakan Sapi Semoya.
4. Waktu : 22 Maret (Pemakaman dan Peternakan), 12 April dan 26 April
2015.
5. Volume Kegiatan : 4 x pertemuan (Makam 3 kali dan Ternak 1 kali)
6. Jumlah Jam : 8 jam
7. Biaya : Rp 620.000 (Dana Mahasiswa dan Masyarakat)
8. Tujuan : Membuat lingkungan pemakama dan peternakan sapi menjadi
lebih bersih dan rapi.
9. Sasaran : Seluruh warga pedukuhan Semoya.
10. Kendala : Masih belum maksimalnya jumla warga yang ikut berpartisipasi.
11. Hasil kegiatan
- Kuantitatif : 30 warga setiap pertemuan.
- Kualitatif : Lingkungan pemakaman dan peternakan di Semoya menjad lebih
bersih.
b. Pembuatan Mading TPA
1. Penanggung jawab : Muhammad Naim
2. Bentuk kegiatan : Membuat mading untuk TPA Nurul Hasanah
3. Tempat : TPA Nurul Hasanah Semoya
4. Waktu : 4 April 2015
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5. Volume kegiatan : Dikerjakan saat waktu luang. Isi mading diisi oleh santri TPA
6. Jumlah jam : 6 jam
7. Biaya : Rp 215.000 (Dana Mahasiswa dan Masyarakat)
8. Tujuan : Memberikan wadah untuk menuangkan inspirasi santri TPA
9. Sasaran : Santri TPA
10. Kendala : Dana terbatas.
11. Hasil kegiatan : Santri TPA antusias membuat isi mading
c. Bank Sampah
1. Penangungjawab : Saeful Aji S
2. Bentuk Kegiatan : Sosialisasi dan Pengumpulan sampah untuk ditukar dengan uang atau
pulsa
3. Tempat dan waktu : Padukuhan Semoya, 11 April 2015 s.d. 25 April 2015
4. Volume kegiatan : 4 kali pertemuan (dua kali sosialisasi, dua kali pengumpulan)
5. Jumlah jam : 6 jam
6. Biaya : Rp 132.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan : Memberikan kesadaran terhadap masyarakat unutk menjaga lingkungan
dari sampah
8. Sasaran : Warga Padukuhan Semoya yang meliputi usia muda hingga dewasa
9. Kendala : Tidak adanya tempat penampungan sampah sementara yang memadai
untuk sampah dalam jumlah yang banyak.
10. Hasil kegiatan : Lingkungan padukuhan Semoya menjadi semakin bersih dari sampah
dan terciptanya kesadaran untuk melestarikan lingkungan.
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b) Program Non Fisik
a. Partisipasi Lomba Mewarnai se-Tegaltirto
1. Penanggung Jawab : -
2. Bentuk Kegiatan : Kegiatan mewarnai
3. Tempat dan Waktu : SD Muhammadiyah Semoya, 28 Maret 2015
4. Volume Kegiatan : 1 (satu) kali pelaksanaan
5. Jumlah Jam : 5 (lima) jam
6. Biaya : Rp 99.000 (Dana Mahasiswa dan Lembaga Lain)
7. Tujuan : Meningkatkan keterampilan anak dalam mewanai gambar
8. Sasaran : Siswa-siswi TK se-Tegaltirto, Berbah.
9. Kendala Pelaksanaan : Tidak ada kendala secara signifikan
10.Hasil Kegiatan : Lomba berlangsung secara meriah dan lancar
11.Kuantitatif : 300 peserta lomba anak TK se-Tegaltirto
b. Pendampingan Lomba SD
1. Penanggung Jawab : -
2. Bentuk Kegiatan : Kegiatan pendampingan siswa-siswi SD dalam persiapan maupun
pada saat pelaksanaan lomba berlangsung.
3. Tempat dan Waktu : SD Muhammadiyah Semoya, 13-14 Maret 2015
4. Volume Kegiatan : 2 (dua) kali pelaksanaan
5. Jumlah Jam : 4 (empat) jam
6. Biaya : Rp 55.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan : Membekali siswa-siswi SD dalam persiapan baik pada tahap
persiapan maupun pelaksanaan lomba
8. Sasaran : Siswa-siswi SD Muhammadiyah Semoya
9. Kendala Pelaksanaan : Tidak ada kendala secara signifikan
10. Hasil Kegiatan : Lomba berlangsung secara lancar dan meriah
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c. Partisipasi TPA
1. Penanggung jawab : Maizura Azizah Sekar Ayuningrum
2. Bentuk kegiatan : Membantu mengajar TPA
3. Tempat dan waktu : TPA Nurul Hasanah
4. Volume kegiatan : 16 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 32 jam
6. Biaya : Rp 400.000 (Dana Mahasiswa dan Masyarakat)
7. Tujuan : Membantu anak dalam belajar membaca Al-quran
8. Sasaran : Anak-anak
9. Kendala : Anak-anak sering ramai
10. Hasil : Anak-anak semakin lancar membaca Al-Quran
d. Pengadaan Bimbel SD
1. Penanggung jawab : Muhammad Abdullah dan Avelina Oktaviani Putri
2. Bentuk kegiatan : Pembimbingan anak
3. Tempat dan waktu : TPA Nurul Hasanah
4. Volume kegiatan : 14 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 28 jam
6. Biaya : Rp 330.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan : Membantu anak-anak dalam belajar
8. Sasaran : Anak-anak SD
9. Kendala : -
10. Hasil : Anak-anak terbantu dalam kesulitan belajar
e. Motivation Training of Education
1. Penanggung jawab : Rischa Putri Ariyandani
2. Bentuk kegiatan : Pemutaran Film semangat edukasi
3. Tempat dan waktu : SD Muhammadyah Semoya, jumat 3 April 2015
4. Volume kegiatan : 1 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 2 jam
6. Biaya : Rp 83.000 (Dana Mahasiswa dan Lembaga lain)
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7. Tujuan : Untuk memotivasi anak dalam belajar
8. Sasaran : Anak- anak
9. Kendala : Kondisi cuaca hujan sehingga tidak banyak anak yang dating
10. Hasil : Anak-anak termotivasi dan sangat antusias
f. Education Outbond
1. Penanggung jawab : Muhammad Naim
2. Bentuk kegiatan : Pelombaan untuk anak-anak
3. Tempat dan waktu : Halaman rumah pak dukuh, minggu 29 maret 2015
4. Volume kegiatan : 1 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 4 jam
6. Biaya : Rp 107.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan : Untuk kegiatan refreshing anak-anak setelah berkegiatan belajar
8. Sasaran : Anak-anak Padukuhan Semoya
9. Kendala : -
10. Hasil : Anak-anak antusias dan meriah mengikuti kegiatan
g. Papan Struktur Organisasi Kelompok Ternak
1. Penanggung jawab : -
2. Bentuk kegiatan : Kegiatan fisik
3. Tempat dan waktu : Rumah Pak Dukuh,
4. Volume kegiatan : 5 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 15 jam
6. Biaya : Rp 178.000
7. Tujuan : Membantu pembuatan papan struktur organisasi kelompok
ternak
8. Sasaran : Kelompok ternak
9. Kendala : -
10. Hasil : Papan yang dikerjakan sesusai hasil yang diharapkan
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h. MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa)
1. Penanggung jawab : Aufa Ashfahani
2. Bentuk Kegiatan : Suatu rangkaian kegiatan pendalaman dan penghayatan serta
pengamalan ajaran agama Islam
3. Tempat dan waktu : Ruang kelas SD Muhammadiyah Semoya, Sabtu 28 Maret 2015
4. Volume kegiatan : 1 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 4 jam
6. Biaya : Rp 228.100 (Dana Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga Lain)
7. Tujuan : Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan yang
komprehensif dan progresif bagi anak-anak TPA di dukuh Semoya
terhadap ajaran Islam.
8. Sasaran : Anak anak TPA dukuh Semoya
9. Kendala : Keterbatasan waktu, cuaca yang kurang mendukung dan
pengkondisian peserta cukup sulit
Hasil : Peserta sangat antusias dan acara berjalan
dengan lancar
(kualitatif) 1 Ustadz Dongeng, 11 Anggota KKN dan 30 anak-anak
TPA dukuh Semoya ( kuantitatif)
i. TOT Character Building
1. Penanggung jawab : Rasyid Risnanto dan Muhammad Naim
2. Bentuk Kegiatan : Kegiatan pelatihan bagi remaja masjid dalam ranah sebagai
pengajar TPA yang baik
3. Tempat dan waktu : Ruang kelas SD Muhammadiyah Semoya, Sabtu 28 Maret 2015
4. Volume kegiatan : 1 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 2
6. Biaya : Rp 208.100 (Dana Mahasiswa, Masyarakat dan Lembaga Lain)
7. Tujuan : Meningkatkan kualitas kepemimpinan remaja masjid agar
menjadi Pemimpin dan pengajar yang lebih baik
8. Sasaran : Remaja masjid
9. Kendala : Keterbatasan waktu
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10. Hasil : Peserta sangat antusias dan acara berjalan dengan lancar
(kualitatif) 1 Ustadz, 11 Anggota KKN dan 15 remaja masjid
Semoya ( kuantitatif)
j. Sosialisasi Koperasi
1. Penanggung jawab : Verbena Ayuningsih P
2. Bentuk Kegiatan : Penyuluhan mengenai koperasi dan pentingnya koperasi bagi
Masyarakat
3. Tempat dan waktu : (kurang tau soalnya aku ga ikut mai)
4. Volume kegiatan : 1 kali pertemuan
5. Jumlah jam : 3 jam
6. Biaya : Rp 314.000 (Dana Mahasiswa dan Masyarakat)
7. Tujuan : Mengenalkan pentingnya koperasi sebagai pusat pelayanan dan
wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien
kepada masyarakat dukuh Semoya
8. Sasaran : Pelaku UMKM Masyarakat Padukuhan Semoya
9. Kendala : Kurangnya kesadaran warga akan kebermanfaatan koperasi
10. Hasil : Pengisi acara berhasil mengajak warga untuk merintis mendirikan
koperasi usaha Padukuhan Semoya
k. Senam
1. Penanggung jawab : Avelina Oktaviani Putri
2. Bentuk Kegiatan : Pelatihan senam anak-anak dukuh Semoya
3. Tempat dan waktu : Halaman depan rumah Pak Dukuh Semoya, diselenggarakan
setiap minggu selama KKN
4. Volume kegiatan : 4 kali pertemuan (11 anggota KKN dan 20 anak-anak Duku
Semoya)
5. Jumlah jam : 8 jam
6. Biaya : Rp 186.500 (Dana Mahasiswa dan Lembaga Lain)
7. Tujuan : Membiasakan hidup sehat dengan olah raga senam, menambah
kebugaran dan kekuatan tubuh anak-anak dukuh Semoya
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8. Sasaran : Anak-anak Dukuh Semoya
9. Kendala : Sulitnya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja untuk
turut bergabung.
10. Hasil : Peserta mempunyai antusias yang tinggi terhadap kegiatan ini
dan kebugaraan jasmani anak-anak semakin kuat terlihat dengan
permintaan penambahan jam kegiatan
l. Festival
1. Penanggungjawab : Anggita Nilam Sari dan Rischa Putri Ariyandani
2. Bentuk Kegiatan : Pentas Seni, Garage Sale, Bank Sampah, Cek Tensi
3. Tempat dan Waktu : SD Muhammadiyah Semoya, 19 April 2015
4. Volume Kegiatan : 1 kali
5. Jumlah Jam : 7 Jam
6. Biaya : Rp 756.000 (Dana Mahasiswa dan Lembaga Lain)
7. Tujuan : Sebagai acara puncak dari kegiatan kelompok KKN 44 dan
sekaligus sebagai kegiatan penutupan.
8. Sasaran : Seluruh warga Dusun Semoya
9. Kendala :
 Kurangnya sosialisasi kepada warga
 Persiapan kegiatan yang masih kurang
10. Hasil Kegiatan:
 Kuantitatif: 80 orang Warga dan seluruh anggota KKN
 Kualitatif: acara berlangsung meriah dan banyak dihadiri warga serta anak-anak.
m. Silaturahim Perangkat Desa
1. Penanggung Jawab : Rasyid Risnanto
2. Bentuk Kegiatan : Mengunjungi sekaligus sosialisasi Program dan anggota
Kelompok KKN kepada Ketua RT, RW, Pemuda, Pemudi dan
Remaja Masjid Dusun Semoya.
3. Tempat dan Waktu : ke masing-masing rumah warga, 2-6 Maret 2014
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4. Volume Kegiatan : 4x kunjungan dengan 2 jam per pertemuan dan 1x dengan 1 jam
pertemuan
5. Jumlah Jam : 9 jam
6. Biaya : Rp 110.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan : Untuk silaturahim sekaligus sosialisasi dan perkenalan program
kerja dan sekaligus perkenalan anggota kelompok KKN pada
perangkat desa dukuh Semoya.
8. Sasaran : seluruh perangkat desa Semoya
9. Kendala : Belum mengetahui rumah masing-masing perangkat desa
10. Hasil Kegiatan :
 Kuantitatif: 11 orang anggota KKN
 Kualitatif: mendapat respon yang positif serta menjadi semakin mengenal dengan seluruh
perangkat desa Semoya.
n. Lomba Mewarnai TPA
1. Penanggungjawab : Maizura Azizah Sekar A
2. Bentuk Kegiatan : Mengadakan lomba mewarnai pada saat TPA
3. Tempat dan Waktu : TPA Nurul Khasanah, 15 Maret 2015
4. Volume Kegiatan : 1 kali
5. Jumlah Jam : 2 jam
6. Biaya : Rp 27.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan : Untuk mengembangkan kreativitas anak-anak TPA dan sebagai
selingan dari kegiatan TPA
8. Sasaran : Anak-anak TPA Nurul Khasanah
9. Kendala :
 Banyak anak-anak yang tidak mengikuti lomba dan malah bermain sendiri
 Kekurangan kertas gambar dan alat mewarnai
10. Hasil Kegiatan :
 Kuantitatif : 22 anak TPA
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 Kualitatif : Anak-anak bersemangat dalam mengikuti kegiatan mewarnai gambar,
dan kreatifitas anak-anak meningkat.
o. Partisipasi Pengajian Umum
1. Penanggungjawab : Muhammad Abdullah
2. Bentuk Kegiatan : Berpartisipasi dalam pengajian umum yang diadakan oleh remaja
masjid Dukuh Semoya.
3. Tempat dan Waktu : Masjid Baitulrohim, 26 Maret 2015
4. Volume Kegiatan : 1 kali
5. Jumlah Jam : 3 jam
6. Biaya : Rp 360.000 (Dana Masyarakat)
7. Tujuan : Untuk berpartisipasi dan membantu persiapan serta pelaksanaan
pengajian umum warga semoya yang diadakan oleh remaja masjid.
8. Sasaran : Seluruh warga Dukuh Semoya
9. Kendala : -
10. Hasil Kegiatan : Kegiatan berlangsung selama 1,5 jam dan diisi oleh ustadz.
p. Partisipasi Pengajian Remaja
1. Penanggung Jawab : Maizura Azizah Sekar Ayuningrum
2. Bentuk kegiatan : Tadarus Al-Qur’an
3. Tempat dan Waktu :
a. Pengajian putra : serambi masjid Baiturrahman, setiap Kamis Malam
b. Pengajian putri : madrasah TPA Nurul Khasanah, setiap Sabtu Malam
4. Volume kegiatan :
a. Pengajian putra : 2 kali dilaksanakan
b. Pengajian putri : 6 kali dilaksanakan
5. Jumlah jam :
a. Pengajian putra : dilaksankan dari 20.00 – 22.00
b. Pengajian putri : dilaksankan dari 20.00 – 22.00
6. Biaya : Rp 270.000 (Dana Masyarakat)
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7. Tujuan : meningkatkan pengetahuan agama serta iman dan taqwa
& mendekatkan diri/ mengkrabkan diri dengan pemuda
dan pemudi remaja dusun Semoya
8. Sasaran : karang taruna dusun Semoya
9. Kendala : waktu pengajian putra dan putri dipisah sehingga remaja
putra dan putrid kurang akrab.
10. Hasil kegiatan :
a. Pengajian putra : remaja putra antusias mengikuti pengajian dan setiap minggunya diikuti
oleh sekitar 20 remaja putra.
b. Pengajian putri : remaja putrid sangat antusias mengikuti pengajian dan setiap
minggunya diikuti oleh sekitar 20 remaja putri.
q. Partisipasi Pengajian Bapak-Bapak
1. Penanggung Jawab : Muhammad Naim
2. Bentuk kegiatan : Tadarus Al-Qur’an
3. Tempat dan waktu : Rumah warga bergilir sesuai jadwal pengajian dan
dilaksanakan setiap jum’at malam
4. Volume kegiatan : 3 kali dilaksanakan
5. Jumlah jam : Dilaksanakan pada pukul 20.00 – 22.00
6. Biaya : Rp 150.000 (Dana Masyarakat)
7. Tujuan kegiatan : Mengakrabkan diri dengan bapak-bapak dusun semoya.
8. Sasaran : Bapak-bapak Dusun Semoya
9. Kendala : Tidak ada kendala yang berarti dalam pengajian ini.
10. Hasil kegiatan : Bapak-bapak antusias mengikuti pengajian dan setiap
minggunya diikuti oleh
r. Partisipasi PKK
1. Penanggung jawab : Rischa Putri Ariyandani
2. Bentuk kegiatan : Arisan dan laporan kegiatan RT
3. Tempat dan waktu : Rumah warga secara bergilir dan dilaksanakan setiap 2
minggu sekali pada sabtu malam.
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4. Volume kegiatan : 4 kali dilaksanakan
5. Jumlah jam : Dilaksanakan pada pukul 20.00 – 22.00 setiap 2 minggu
sekali
6. Biaya : Rp 480.000 (Dana Masyarakat)
7. Tujuan : Mengakrabkan diri dengan ibu-ibu PKK
8. Sasaran : Ibu-Ibu PKK
9. Kendala : Tidak ada kendala yang berarti pada pelaksanaan program
ini.
10. Hasil kegiatan : Ibu-ibu PKK dan anggota KKN lebih akrab, setiap
pertemuan ibu-ibu antusias. Kegiatan ini dihadiri oleh
sekitar 25 ibu-ibu PKK setiap pertemuannya.
s. Partisipasi Tahlilan Trah
1. Penanggung jawab : Anggita Nilam Sari
2. Bentuk kegiatan : Mengaji dan silaturahmi keluarga besar pak dukuh
3. Tempat dan waktu : Rumah pak dukuh, maret 2015
4. Volume kegiatan : 1 kali dilaksanakan
5. Jumlah jam : Dilaksanakan pada pukul 19.30 – 22.00
6. Biaya : Rp 150.000 (Dana Masyarakat)
7. Tujuan : Membantu keluarga pak dukuh menyiapkan acara tahlilan.
8. Sasaran : Keluarga pak dukuh
9. Kendala : Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan
program ini.
10. Hasil kegiatan : Acara tahlilan dihadiri dengan meriah oleh keluarga pak
dukuh dan diikuti oleh sekitar 25 orang keluarga besar pak
dukuh.
t. Distribusi Bantuan Sosial
1. Penanggung Jawab : -
2. Bentuk Kegiatan : Menyalurkan bantuan sosial berupa mie instan dan biskuit dari
pemerintah kepada lansia di dukuh semoya. Penyaluran bantuan
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sosial tersebut di lakukan mahasiswa KKN, yaitu per-RT. Tiap RT
di lakukan 2 sampai 3 mahasiswa.
3. Tempat dan Waktu : Bertempat di dukuh semoya, Minggu, 29 Maret 2015
4. Volume kegiatan : 1 kali
5. Jumlah Jam : 2 jam, Dari pukul 13.00 – 15.00
6. Biaya : Rp 33.000 (Dana Mahasiswa)
7. Tujuan Kegiatan : Supaya pak dukuh selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap
penyaluran bantuan social tersebut dapat terbantu sehingga
menjadi lebih ringan kerjaannya. Dan lansia yang menjadi
penerima bantuan social dapat terbantu karna dapat digunakan
untuk konsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari.
8. Sasaran Kegiatan : Lansia dukuh semoya
9. Kendala : Pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ada beberapa
lansia yang sedang istirahat karna waktunya juga siang. Sehingga
di tunda pemberian bantuan sosial tersebut sampai sekiranya
lansia tersebut sudah bangun dan dapat di temui
10. Hasil Kegiatan :
a. Kualitatif : Penyaluran bantuan social kepada lansia, sehingga waga lansia menjadi
lebih terbantu untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari. Lansia menjadi antusias
dan senang.
b. Kuantitatif : 11 orang mahasiswa KKN dan semua lansia di dukuh semoya sebagai
penerima.
u. Takziah
1. Penanggung Jawab : -
2. Bentuk Kegiatan : Melayat di rumah warga
3. Tempat dan Waktu : Bertempat di dukuh semoya, Minggu 26 April 2015
4. Volume Kegiatan : 1 kali
5. Jumlah jam : 1 jam, Dari pukul 12.00 - 13.00
6. Biaya : Rp 20.000 (Dana Mahasiswa)
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7. Tujuan Kegiatan : Supaya dapat berbaur dengan warga sebagai bentuk warga masyarakat
yang peduli dengan warga masyarakat byang Sasaran kegiatan:-
8. Kendala : Tidak di temukan kendala
10. Hasil Kegiatan :
a. Kualitatif : Mendoakan almarhumah Bu Jumainah 64 tahun. Pihak keluarga
merasa lebih ringan karena tidak hanya orang dekat yang peduli akan kabar duka
tersebut.
b. Kuantitatif : 10 mahasiswa KKN dan tamu dari 6 RT




Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar mengabdi
kepada masyarakat. Dengan adanya KKN ini diharapkan mahasiswa dapat berperan dan
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, sebab bukan kuantitas saja yang diharapkan bisa
didapatkan, melainkan kualitas yang seperti apa dan bagaimana hidup dan terjun langsung dalam
masyarakat.
Pelaksanaan program KKN Padukuhan Semoya, Tegaltirto, Berbah, Sleman selama lebih
kurang dua bulan sejak diterjunkan dari tanggal 28 Februari 2015 sampai 26 April 2015,
merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksanaan dan pelaporan
hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan–kegiatan yang telah
terlaksana, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita
masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimilikinya.
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu menyelesaikan
permasalahan yang ada di masyarakat dan SD Muhammadiyah Semoya yang membutuhkan
beberapa bantuan berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan serta dalam bidang
teknologi, mahasiswa KKN dapat berperan sebagai fasilitator maupun motivator.
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan sebagaimana yang
direncanakan, walaupun ada dua program yang belum terlaksana dikarenakan kondisi dan
koordinasi dengan masyarakat yang tidak diinginkan.
4. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan manfaat yang saling
menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Dampak positif bagi
mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas
cakrawala pemikiran khususnya dalam bidang sosial. Sedangkan bagi masyarakat adalah
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meningkatkan semangat belajar dan bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap mental
positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan
lingkungan.
Peran masyarakat baik secara materi maupun non–materi sangat membantu terlaksananya
program KKN. Dengan adanya antusiasme masyarakat yang baik, membantu mahasiswa
KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain
sesuai dengan norma–norma yang berlaku. Di samping itu, peran serta masyarakat juga
mendukung dalam kelancaran pelaksanaan program KKN.
B. Saran
1. Sasaran utama harus telah ditentukan agar kegiatan dapat berpatok pada sasaran serta dapat dilihat
hasil yang signifikan. Sasaran yang tepat melalui observasi pertama akan membantu kelancaran dan
kesuksesan proker setelahnya.
2. Program yang sudah dijalankan diharapkan masih dapat berkesinambungan dan tidak berhenti sampai
disitu saja, artinya setelah mahasiswa KKN meninggalkan dusun tersebut kegiatan yang sudah
dilaksanakan ataupun dibuat masih ada yang melanjutkan. Hal tersebut dapat ditunjang dengan
adanya peningkatan program kemandirian bagi tiap sasaran yang terlihat lebih aktif dari salah satu
sasaran usia.
3. Program yang belum terealisasikan dengan baik diharapkan dapat ditindak lanjutkan dengan cara
adanya hubungan naik serta pemberian motivasi yang kuat bagi para sasaran.
4. Komitmen yang tinggi untuk senantiasa mengabdi ke masyarakat. Bukan semata-mata karena
mencari jumlah jam terbanyak ataupun hanya sekadar mencari nilai dari institusi. Hal tersebut
merupakan modal nyata dari pelaksanaan KKN. Hal tersebut terlihat dari bagaimana dampak dan
berkelanjutan program setelah KKN ditarik.
5. Diharapkan mahasiswa KKN bisa menjalin kerjasama antar kelompok dalam 1 wilayah sehingga
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